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FRIDAY, JUNE 2, 1989 
AT SEVEN-TlilRTY [N THE EVENING 






Tuxt from "Song of Songs" 
Cam) Lo\-ctde, Head of Voe.al lnstrncclon, The.a1er/Music Oep:trtmcnt, Soloist 
"America, The Beautilul"tt 
By Samuel A. Ward and Katherine Lee Bates 
A.i.sb,& de Haas, Theater/MU$ic Oepanmcnt Faculty, Soloist 
"Li~ Every ¼>ice And Sing"tt 
By James \\l,ldon ,Johnson and J . Rosainund Johnson 
INTRODUCTION 
Sheldon ~tinkin, Presiding 
Chair, Thearer/Music Department 
PRESENTATION OF DIST INGU ISHED HONORS 
C OMMENCEMENT ADDRESS 
Bemard Lown 
"Bread And Roses"tt 
By Mimi P.triiia and James Oppenheim 
Stacer Ste1i\111s, Theater/Music Oep:-inmeni Student, Soloist 
ANNUAL ALUMN I A \VARD FOR ACADEMIC EXCELLENCE 
Presentation of Award to Class of 1989 Valedictorian by 
Michael E. Jackson, Vice-President, Alumni Association 
VALED ICTORY 
Donald J. &pst Jr. 
MUS IC 
"Anthem of Liberty and Justice"•t 
Text by Denise OeClue 
Aisha de H:ta.5; :md Victorin Jones, Theater/Music Graduate; Soloists 
CHARGE TO THE GRADUATES 
Mike Alexandroff, President of the College 
C HAI R, BOARD OF TRUSTEES 
Alton B. Harris 
A\VARDING OF DEGREES 
Presentation of Graduate Degrees by 
Lya Dym Rosenblum, Vice President for Academic ,\ffuirs 
Presentation of Undergmduace Degrees by 
Hermann Conaway, Dean of Student Services 
M USIC 
"Tell Me It's che Truch"t 
From first "Concert of Sacred Music," by Duke Ellingcon 
Bobbi Wilsyn, Theater/Mu.sic Department Ani.st•ln•Re$idenee, Soloist 
RECESS IONAL 
"Caoticle"•t 
·Composed by \\Uli1111 RuM.o, Oin,ic,or. 
CoCMut:mpon,y Ametk•II )41.1,io I~. -Yhau:dlh1.1.io Dtpu\OK'nl 
tCoodu-ctcd by WllU.m Ru»o 
ttCoocl...«cd b)' Jtmu )ud)or:wd, An!.t,(n,Rc,,ldcnice, Tbc1.tu1M.w k °'11•.l'td!lte.l 
Columbia ColJc:g.s Claoni, , Bollbl Wihyo. l)l~o, 
D I STINGUISHED HONORS 
JUNE 2, 1989 
BERNICE \VEISSBOURD 
President, Family fbcus 
An Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
\Ve celebrate the compelHng humanity of your extraordinary project 
to make the family a healthy, humane place. 
Presented by Joan Beck 
Columni~t, Clricafl() 'lnbune 
L EON LEDERMAN 
1988 Nobel Laureate in Physics 
An Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
Your profound insight into the origins of the universe 
enlightens man's construct of a rational relationship with nature. 
Preseoced by Dr. Zafra Lerman 
Chair, Science Department, Columbia College 
STERLING STUCKEY 
Historian 
An Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
The revelations of your great scholarship instruct the aspirations 
of a democratic and equitable society. 
Presented by Dr. Glennon Graham 
Depattment o( Hi.scory, Columbin Collegt!" 
BERNARD LO\VN 
1985 Nobel Laureate for Peace 
An Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
Exemplar of the noblest cause: world peace. 
Your dedicated effon to persuade international sanity serves all 
mankind. 
Presented by Dr. Manha R. Sonnenberg 
former Cbofr, Physicians for Social Responslbllily 
CANDIDATES FOR THE 
M ASTER OF FI NE ART S DEGREE 1989 
Jnmei Daniel HO'lli-e.t James Chia•miu Liu Ann )larkham 
CANDI DATES FOR THE 
MASTER O F ARTS D EGREE 1989 
B~u Deborah.Amy B.nt<:he.ldet 
Jny R. Bonansln~ 
&111:tibeth Ann Borro 
Gtmld M. Bo-,\'ltt:an 
Amy l\\lriCin 8l'OVt'l1 
Philip K. Cnldwell 
Gnu •. -e J... Carlsou 
Lynn Ann Chaloupko 
Yua.o-han John Chao 
Mlch11el ChatUon 
Tan)'ll Wlnlfttd Cook 
Rica Marie Oeierleh, 
Sharon Si\"3 Dunn 
Barbara P. Willi111ns ~rniindei 
Jame-a e. Flal11 
Jennifer L. flschcr 
Pamela Ann Oeng.c 
Mary Fr:tnees Cle11.,;on 
Ocbm SU$an Hale 
Catherine .M, llonley 
Jeffrey Paul Ha:,·dcn 
Mar')' Kathleen Hayv.'OOd 
~n11e1h A. Hom 
A:W, Ann lmt~ 
Jane: C. Jo1mso,, 
Paul Jone.II 
Darlene Kuczman:.iyk 
Ang,tla M111y Kelly 
Ju..11nt:1 Mtohelle King, 
Dill Kleitsch 
Knren Ann Klemen., 
John \\~ Lochen 
Robert 0 . Lu«ler Jr. 
Mt1Rih1 z.,-eig, MncR4e 
C:1rl E. Mahr Jr. 
Timothy Francis Mc<'.iinn 
)fortha A. lteacham 
Molly M. Millerr 
Beth S. Morris 
Kerry Rose CY&urke 
Robin 8. 01'\ino 
Eliubech L. Owens 
Ceur J\twl~'$kl 
'-1nrtin G, Pier-low 
Bcatri(..'(! Pcttovich 
.JO)'C<' Kuhlmann k.:bom 
.Jane E. Rkh:uds 
Fhulene .Jude Rik 
J11:r Sterlil'I#, R1$klnd 
April Wlie ki\'eta 
Dale Mlc:hnJ Rondcap 
Barbara W. R)-an 
t.nura M. S.1..lmon 
Kari Sommers-Michel 
ti.enc Fnrncis Scoh 
Donno C11ppelli S10ne:ma.n 
Tri111"hompson 
Sally Marie "l:is. 
CANDIDATES FOR THE 
B AC HELOR O F ART S D EGREE 19 8 9 
St<'phanh! FA<'n Absler 
D11.nlel l.. Adam• 
Kure11 M•rie Ahlemeyc, 
t lla.nc &, A.imiu,,_,+u 
David Ol11kunlc Akinde 
Jamil Y. AJ4 Ubn.ldl 
Ralph J. Albanlto 
Jeffrey M:1rk Albert:i 
Scuutt C . Alle.n 
Al!Cil.'I Jl.'lulllun AIHson 
Glor-in. )1, Alm11d4 
Joel Alv,irei 
U.mbi Katherine Ahona• 
£,-elyn Amador 
Denise M. Ande~n 
Margaret Eli.iabcth Andef$C)n• 
Akoxandrla Ramonda Andn:1·ws• 
Brenda r. Appleberry 
\ficcoria Jean Armeua• 
K.lren D. Amold 
EddJc It Anintton • 
Derck Jamca Ault• 
KJmbcrly Anne Bacon• 
Christine M. lbcsa 
An11eue Marie Baldovln 
Ro~~ Fred 1\,1.II 
Greg 8. Bonl<s 
JohnathM Charles Banks 
JJu:iquellne £,-e Bannister-• 
Rudolph O. Danny 1ll 
OonaJd J. 8111p,t Jr.• 
Beth Ann &mett 
Roshon £. Barnwell 
f-r.am:ine Bemiadette 8:arron• 
Fltda &f'ro"• 
~bra Bass 
Arny Colene Bates 
Sherry Lrnn B.ate-s 
And~as (buer 
L.nu11 Baum 
Brel'.ldn Eliiobtch B1tunu,n11 
Paul C. B11un1g:irt.ncr-
Jacqucllne A. Bc11le 
George Andn."111' &h11ry 
Christopher J . Bejcek• 
Oawl'.l C. Bcnaodcr• 
C.1rrie Lynn Bender 
Aninis \\«i,dru(( Bennen• 
S11rn )h1rie Bentler 
Piaul Da,id Be~r 
~r M. Ocrklqr Jr. 
Ikborah Lynn Berman 
Oeni.11<' M. Bernier• 
Peter A, Btag_l 
Tim Robert Bianc:il.nna 
John H. 81,nt(m 
Jonalhao L. Blitatein• 
James Coh.•man Bonds 
F.ugenl111 T. Bonglomo• 
6o1,nle Anne Booth• 
Teret UA A. Borbon 
Mnticit 1... Bon.ad 
Kenneth l\trryn Bmdbun:I 
E. 1-tevin Bnincll• 
Paul Braouda.k.is 
Mary Kalhc-rlnc Brauc:h 
P1urlcicl A. Brewer 
NtatJtshn V. Brodich 
C111~ Angell11 Brown 
Mntthcw Carl Brown 
Snbrin11 Mn~n Brown 
StCl\'t':l'.l J:a.me.!I Brown 
Timothy Allen Brown 
Christopher D:rniel Buchanfec 
James Peter Buchinski 
ktmd.nl Ril)'mond Ruffh•~ton• 
J()scph O. Burgess 
TnlC)· Ann Bum, 
Bianca Marla Suscag.Jia 
Robert Henry Buus• 
Shelly J. Caln 
Eugenia Calderon 
Mnris.a Kuchle.en C:1n,emn 
Angela R. C11mpbc-ll 
&nih II. JohnllOn CnmpbcU-
Lom Lynn Crunpos 
DltY'ld J. CaprlU.a 
James Allen Cardosl· 
Charles Wllllam Carey 
Rob C.ntl• 
\i:>hmdtt DeolSe Carlisle 
Christine Ca.rlM)n 
Jo.me$ Darrell Carr 
Christopber D. Camens 
Stepht"nron 8 , Caf\'tlr 
Wllllam J. Casey Jr. 
Chrlscopher A. Cash 
~ticha cl Pntrl0:k Cassidy 
Anthony J. Cen'One 
Olorla Chah Diwid Alan Ou~hlk Susan Ml!llssa Grant• 
Catol Lynn Chase• Jeffrey Thom1a, Dwyer• St('\l('.11 Jo!Wph Ota>' 
Ed-·.ard J1une• Cha,,ix Karen Blrg.!Ua Dyke KrisU M. Gl't'CO 
Sheldon Alphonse Chtn'Y Carlton T. Easler ~trici11 Mn.rit Cretn 
Cun ChlarcUl Brian R. Ea\U Sonja C. Crttn 
Anthony La\'o)• Chlldrns Bradley Howard Eckhan Michael Christopher Greene 
BiuT)' Anthony ChUdttss 1.Aaur., Santh F.dWllrds Karin MlcheUe Orc,&Jc• 
Dantel S . Christopher• Pliig,e E<l•-nrds Scou Clay Grelner• 
Eric Victor Chudzik £phic £liou• Suunne Bti#.hte Grenton 
Donn, Louist- Cione Renee Louise Ellis D. Gregory G ticUll• 
Jon.t1nc Muic Cioni• Sh:1,yn I. Elm.an• Ocana R. Grlffin 
Lisa Anne- Cl.arizlo Kimberl)' Dawn Eriksson• \\llllam Coit Griffin• 
OJl.rreo L. Cl.ark Edward F..ste,;'(>J \\t.'ndy L«- Crocbc 
lUcl,:1el Cl11tk Jnyn1e Sut1a110 Eva115• Sharon Lee Cto!ls• 
Jeffrey H~iud Clitrke• Robtrt Ch11rles f11irbiu1kl \\bodt'OW \\1bon Gl'O\oer Jr. 
Rb$s E. Clm'Cr• Thomas St:mtoo fairhea.d Sccphen M. Gruhn 
Lorry K. C>ble Korrin A. f'ldlbachcr Scott Guagliardo 
Larry Mkhacl Cohn lbrk Fallon G. Joseph Guichard 
Lisa Anne Colangelo J()$ef)h J . Fitlouc• Elb:abeth J . Guinness 
Scott WUll11m Colburn• Robert Eclw:snl Fi-su!I Jayne Ann G)'nmuuhy 
Debor.sh Renee Cole Daniel Adnms Field Kim\\~ Hogen,:1.nn• 
Philip J. Cole Chrisdna L. f'Uippo• Suri~'U M. Jlalt!en1• 
Mieh11el Anthony Col4!'1t11• Jeffrey L. Fl.sher• Orleans Alexi,i Hall 
S...-ou t . Collln!i Jcncne Angela fltzpatrlok SU.'\'eP \>inccnt Halm 
Zina Marie Compton Li:ca Maric flU:patrlck Don.ald Huntington U1uucom ti 
Mkhael C. Conroy Shelley Jo Flisnncl')'•Pilm:a F'taneb: James Hansen 
EMsConuems Kathlct-n I. Flinn• Donilld J . Hansmann• 
Damon Alo,uo Cook Onvid Muttin flitman Daria Ann H11nasymlak 
Anne Eli.iabe1h Coopenntlll Annc:uc M • .-Journo,y Shirley lfanJin 
Jeffrey L. Copi:l.11nd• RosUand !\a)' t'l~'tl.ra• Antoine: .I. Jla.rris 
Daniel Louis Coppo1a• 'Roben \\11Jlam folmlan• Clayton 8. H.11rris 
Laura Ann Costabile John Ken,lcdy Ford PhylUs Lorraine Harris 
F\iul R. Costanli ~ Julius Ford S herell!! Denise, Harri, 
Jausalyn R. Cotcon Tod Sh:tne Forts1er• Carl Wllli11m Han• 
Monce Cox Ke.llA.'Y Ann~ Forint¢r• David H1trte 
An1honr M. Cnrnc Rohen Rld,onl Fonbe,t" Mk-had JO!M:'ph H11~· 
Pciul J . CrwSt.-,· &nnk L. foots Adri1.•nnc 0.:nbc: lftwthomc 
Richard John Cn11 Barb.nra Flonmtlne tox• Krist i Michele lfoys• 
JUI Ano Cunningham• Barbara Ann Fnnoo Rohen J . Hector• 
Bnint C. Cunw• N.a-11ene Rile Freeman Cathcrlne ).1. Heenan 
Dawn SavkW Cz.njkO'l\'Ski• Joseph Jr1,01e,; ~be• Xarl11 Elaine Heise 
Krlsdn £\'elyn O:i.hlurom S1epho11 G•st<>n FrekleJ Robert Hemmer 
Brl.un 0.3'Yid Da11n• Angele J . friend• Hem'}' L. tlendcl$0n Jr, 
Niiar Rt.Re Onou• Conslancc: N. •rieB<>n Shirl(!)· Ht.ndenion 
C11therlnc C. Dnslice Ruben Fuente, Dfflnls R. Henry 
Karen S. D2'·is Jacqueline Fuhrmann Monka L. Henry 
Marc~ 8 . Davls F.rte Buford fuller Dorudd Kohr Hench ome 
Lynnae Marie Oa\\'llOn-).tlller• Oebonah P. ful'f'ie• Tin,01hy D. Hc1u:e• 
Fh,nk ).tlchacl Otjohns John Raymond Gad-Om11ki Leslie Di1111ne llcrm1111 
Jeffrey J:1.mes Delong• Valerie Galle-gos Brenda Rose Hemnnnn• 
Cf1tudt1t Mae Demcm Michelle Monica Garcia Sbcka.rloo V. Jh.-shmat 
Karla M. Dennis 8rl'11tc Laf'a)~ Canh Daniel Jose-ph Hcs.sion 
Onnic:1 C. De.:rbick• Olaylnka ObaJablamlla Matt.hew D. Hlck1.')'• 
'Thomas R. Dese,cki AmJe (. Oehrken• Rlch.nrd E. Hlgg.lns 
)t.nry )fa~t Ocamond Ju!l<h1 A111ho1,y Gentile• Tt.-resa Elnlne High 
Christopher P. I)e'l.'Cr ~nee Ka1hlceo Gen1ni• Ronald An:hu.r Jlilge-l'S 
Julla Jean DC"A'tl')'• Julie Ann Gto:la(( Carla Hill 
\\'endy Dickman Andrea O;glionc Debbie Lynn Hill 
011\'id John Dledetlch Daniel John Giglio• John Ma.rk HIii Jr. 
Nitncy Jean 0 1e-1c1• John K. om• BcnJ Jo Hlrscb 
Jeuniler Anne Dillon• Joseph Clllenm Nici D. HIIMltcwlC!h 
James M. Dinsn1on::• Clare GULUand• John T. Hof(man• 
Donald Graham Oockman S helley Sue Cle:tM>n• Neille Marie Hollm:tn 
Catherine C. Oodds Pamela A. Gllnka Lee D. Hoffner 
Kathleen Rose Doheny O•yle JoY Goldbe,t Paul.a A, Hog.ttn 
Frank Domlnclll ~tltchc11 S . Goldman• Li's• Anita HoJl~-.y 
James P. Dore eta,ie f'lonmce Oold.schmllt Prlnolpcnla Benson Holmes 
Louis M. Douyon Raymond R, Gon.i.ale!I Douglas Yul Hoh 
Carolyn M11ric Down$ Woody Marie Oonto.lez rellcia Marlc Hoh 
Crystal £. Down11 Launi Ellubcth Good· Harold Cl•>' Holt 
James Rc-mick Drown Angel Luis Nert, Gotgas Cecilia Honan 
Kim lA-wl!I Dudley Amy L. Gomey• Lynda Mlchelle Horton• 
Almt>IA Lynn Duffey- Maurffn P. Gm.ham Usa Jeanette Hou&,itcd • 
Ntl)'(!sa Marla Dunn CUHord Grunt• Michael James Houston 
Lynn Aun llodie 
Ocbrn tludson 
Donna Rachelle HutlJc.-s 
Nlnn A. Hughes 
Chrl!«opher Hyau 
Frederick Benr.im Ince Ill 
Anne-E-lixi1beth Jitckm.;in 
Onwn l(()chelle J:1clc..~on 
Ocnlle £,,:1in11 .fitC:~n 
~sie Mac Ja~-bon 
An1ho11y Jnlkamn 
.Jeffrey\\~ .fans.en 
Andrew Thomas J:tnz.• 
)l11uhev.• 8. J:i.snlewskl 
Dehm .fcd.d• 
Kin1berl!>•no Jenkins 
).li~:hatl C11M11 J~nnrng,s 
Uonno. .fi:1m Jcrousck• 
lngolfor Cunnar Joh11n11esson"' 
llrldg,cu Camille Johnson 
O:.wc V. Johnson 
F.rik Harnes .lohnson 
C:ub Ttn!$e Jones 
En.me Jones 
Leonont l~th Junfan 
Matthev.• Jt1rk311h 
~lark Anne Ka~marck• 
Marilyn Mc:idov.,i; Kallus 
Diane L. Knn:un• 
Mark 8. K:1pl1rn 
Chrisrophcl' .!Junes Kitntba.~ 
Jilich:,el J1ur1es KnrbeQ_t 
Gu.ry Robert Ktl5(: 
John Chris Kastanc$• 
Beth Xn.th:a.n 
ThomM P..\trlck Keefe• 
~bon1h Jc:m Koegun• 
Mu.-icl R. Kelle)' 
Kim Kelly 
\\lll i11m E. l<tlly 
Or.id F\itrick Kenn!>' 
Lrnn A, tccnslk 
\\1Uln.m Joseph Kcrpan 
K.evh, R. Kewne)•• 
Fredrick Key 
13hul)c;$h Khanna 
Cynthia Ann Killian• 
Dong-Hyun Kim 
Andrew 8 . KlmbaU 
Konstamlnos Klmoulls 
Apr-yl Altth,e KlnA• 
Chrbl@pher John Kin~• 
Sus:i n M :uie Ki mu(\'!>' 
Oa,id Donald Kirkillt.$ 
Kelli Jcannt' Kirkpatrick• 
Oreg Rohen Klshbau&t,• 
Audrey A1rne Klsst'l 
Oinlll.tt Mnrijo Kl1ys• 
Cr.,1g Elliot KH~r 
,\lttn Oeim Klin)ek• 
Lily Kornhauser 
Amy Sue Korshak• 
&rbarn Marte Koslro& 
Edlm, KM•acs 
Afoxis J. Kmy• 
Kta1hl')•n G . Kris.-i• 
JL1li11 l,ynn Krosehel 
\\illium All¢1l KTOSky 
Lee Kn.ka• 
D111nu Renee Krug, 
Kimberly A_ Krumwldc 
Pamela AIUson Kuitu 
Pm1ricin Ann Ku1,:t 
A,uhony Gemrcl Kwiecinski 
)b.ria ~ 81aneo• 
Oarnisc 8. l..:Lmbe-rt 
Mlch:u:l Seth L:mdow• 
Timothy John Unc 
Sh11ron A. Lant 
Chri.scc,pher John Uu1AfUI• 
Tinn Rit.n lA1('1(>rta 
l.ucil~ Lnrson 
Mark .M. L.,wrin 
Timothy Fiu.g,cmld Lawson 
Tonda M. L-01,wy 
St~~ Lcbc:su• 
Alexn Bo-\'uk u.~· 
Gerri l..ee 
long S<>On i...., 
Piml AndN"'' L.etth 
John .t.t Leman• 
Srdn~· J~· Lcntt"' 
Anthony G. Lendnl 
Cnrol Je::eu l.c-on:i.rcl• 
Oon.1ld J . Li...-on:1rd Jt. • 
Rielu,rcl J. L.,eschin1t 
~ul S1C\1:n 1.4..,,fn<:• 
J,mnlfor K, Lewis• 
Elhel frnnoonc Lide 
David ~ul Lindberg• 
James Oretory Llnch:i.n 
Alben Joseph Llnschoren 
~1iehele Ciree Linse,rnrnu 
Alim l, il)$¢01t1b 
K.uthy G. l...ium1m11• 
Dorothy M. Lmidcs• 
Roy Rcn:a.rd Lockett 
Ll.stt .Marie LombunU 
0-:in J. l.011don 
.IO$ephlne l.oent Loper 
J)QtriCin lof)(tX 
Tc~ Anne l.-0picnsk1• 
Mario Los.tumbo 
Carlo A. l..o\1stt1d• 
Kevin f\l.ul ~.._.., 
Knren )L Lucm..-i• 
Aniu, Oe,rndmn.ii LuekC!u 
M11rk J11cob l.11ecke• 
M11urccn P:1triet1, Ly11cb 
Carl Andr'-""'' M11ck • 
Sherrie M:1(.'k 
Am:inda Katherine Ma4"uson• 
J<:tre-n I •• ) l.ahtn.:tlji• 
Pa1rlcfa Carol ifaho.ney 
Kevin G . M.fiillou,c• 
Al.in Jc>tieph Mal.11eticn 
Janee !t.fotg,c)l Mann• 
Sharl Thomas Manner,•"' 
Germaine ~lnnney 
Michele ~1.nn.~on• 
~fatgaret 1,.. ~lt'l1iuel 
Oilet Robert Mll1iv.'llMng,• 
Bruce Man:us 
Sharon A, O:urner l.faron1• 
Putricla Mary Marquan.:IL 
Ann Marrle 
WilUam S:smucl ~fan.hall .Ir. 
John P. M:ll'$Z€:WSki· 
Cheryl )h1r1in 
Mary A. M1111in 
Roy A. Martini 
James A. Masccnic 
Oehm A. Ma1ct 
Chtlscopher Jerome M:ry-b(>rr>• 
Judy Reth ~tcAtdle• 
Frederick Lff MeAlis-1er 
\\~fey F'il)'11t McClc:ndon Jr; 
Christine "5chcl McConnell 
1>i,1r1ck w: McCc,,1wUlc 
Hreni,tt A. M~ree 
Ptatricfo )hary McDcm,ou 
Mauhew Jo:4eph McDou.nell 
Mark James McClU 
Pa1rlol:i Mary McCulre 
TorTI l.ennl'!tt:i McIntosh 
StC\'e.11 life.Kinne~• 
Citr,on Allon$O Mc~lurnary 
Jnnct ~lcN'uhy 
Timothy Raymond .\h:4:hun 
Mlchiicl k. Meinlmrd1 • 
Adam )Ickier 
Putrlcla Lynn Mcnconr 
Catherine ~l.arlc ~lcl"C!'<'r• 
Oreg R. ~tcrkeJ• 
D1wld ,\dtim ~l~'i:1'$• 
~mbcrly ~Uchcle MihLtx-0• 
l.uurlc Miller-• 
Susnn Jan .\tiller 
Afan Sc(m Millman• 
DC!br.."I Ann MluAhl• 
Steph:mie Aime ~Hnol' 
Lym, :\lisou !t.litche.11 
Jiimcs O Modc:l!lki• 
tk-nisc.: Ann Moon; 
Kt-Ith Puul Moore 
Torr Turrell Mooro 
Juanck.1 Yvcue Mo~n 
Knthlccu ~lary Morrin 
Bile<:11 Mtttic Mottissey 
Herbert F. ~f()$t~· 
David J1mH:$ Mocc 
Nanoy Ann ,\1~'tlr• 
Lhidn ~l.urla Mueller• 
Benhti:i Muhcrer 
Rol)e.n Allen Musi:ll Jr. 
0.:tnit-1 .). ~luii~n 
f.h-im ~hs.suiri 
Martin R ~luxlk 
Susan J . Nanajos• 
H1trich1 Ellct'n :-.'augJuon 
fAmw Lorle Neal 
i\licha<!I Ne1her1on 
&1reu J . Ncubctgel' 
Je.!lti e11 ~ · 
Charles It, Nichols 
Joseph ~\cfam Nic1ca 
Ucrnndcttc Lt-nlta iS'ightcng:t.lc 
Mark Rohen Nlsc•llch 
\\1Sde J . Nitiolck• 
Sec.tu Cluule$ NQnon 
Sc.-ou ,\Jl:m NO$en.l«) 
Shnron 0...-.nlllc ~ov,-aih• 
Pamela Louise Nunall 
Daniel S. O'Day• 
Nancy Beth O'Mttllcy 
L11rnc.n. M. Oak 
Anoe Mi,rie Obi:1b1· 
Michael LA.-c 0tL•lni¢k• 
\ •lcki Lynn Olds 
Thcro5U Marie Olson 
Uobcn Mark Om:1chJ 
Nl.kol.tt Qpnolc Jr. 
Srtrnh Opil11~ 
1nm, Marg;1rirn 0(1uendo 
Mark Jord:nn O~ntitein 




Felix F\ln.ahon Ill 
C1uherlne, P..tpadopoulo.-i 
The<>dore Mr:11)uel Pntna 
Oeo«t-: Thomas P:merson II 
~fot-y K:uhC!tinC! AlUI 
Vk-1ot111 Lynn Alul 
Sut11nnc V:1leric Pl;aul.ttto• 
Steph11nlc R. ~ull 
~l:itth'-'""' Ronitld l>tiwl 
Fclfcfo ~yno 
Scon HCM-:ird Pc:irlmnn 
Ctnherine M. ~ lech 
BilJie Pe,t110Uno.s 
AllSn Anne l\:n.ons• 
\\illJnm Sinclair l':tty Jr. 
Jc.-ssic:l M. Phlllp 
Cheryl A. PhllUps 
P:nricia I •• PhilllJ>$ 
S,e.l~UII PhilliJ):t 
Willinn, Robert Phillips 
G<.'O~ Cce Pic.:rce Jr. 
Ocboruh l.}'1111 J>i:saro• 
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